

























DISPOSITIVO DE RECOLOCACION DE PLANTACIONES HORTICOLAS
06.08.2012
Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
Disposit ivo de recolocación de plantaciones
hortícolas.
Se describe un dispositivo para la recolocación de las
plantas que posibilita la circulación de maquinaria
para las funciones de paso de vehículos evitando




























DISPOSITIVO DE RECOLOCACIÓN DE PLANTACIONES HORTÍCOLAS 
DESCRIPCIÓN 
5 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 
1 o 
El objeto de la presente invención se refiere a un dispositivo para la 
recolocación de las plantas para industria con crecimiento vegetativo bien 
desarrollado, sobre la cama de siembra, dejando libre el espacio del surco de 
riego. 
15 
El objeto de la invención consiste en posibilitar la circulación de 
maquinaria para las funciones de paso de vehículos evitando daños sobre el 
cultivo, al tiempo que se incrementa la eficiencia del riego. 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
2 o 
En la actualidad, en la horticultura al aire libre, la gran mayoría de tareas 
a realizar se encuentran mecanizadas por vehículos terrestres, tales como 
tractores, pulverizadores, y otro tipo de equipos que han de transitar a través 
de los campos de cultivo para la realización de las operaciones culturales, 
siendo los surcos entre camas de siembra la vía por donde circulan las ruedas. 
25 
3 o 
El establecimiento de estos cultivos en el campo suele realizarse en 
líneas, sembrados o plantados sobre camas de siembra con una separación 
entre líneas de cultivo de aproximadamente 1,5 m. Estas camas de siembra 
llevan a cada lado un surco, que se utiliza tanto para el riego como para la 
circulación de tractores y resto de maquinaria agrícola encargada de realizar 
tratamientos, escardas mecánicas, recolección, etc. En teoría, la cama de 
siembra es suficiente para que las plantas se desarrollen sobre esta parte alta; 






presenten un crecimiento mayor e invadan la zona 
incluso a solaparse con las plantas de la línea vecina. 
baja o surco, llegando 
5 
1 o 
La invasión de los surcos por las plantas de tomate provoca, no solo un 
descenso en la eficiencia del riego, sino que además el mismo agua de riego 
llega a pudrir frutos en contacto con el agua. Pero no es éste el mayor 
problema: la consecuencia más grave de este suceso es la imposibilidad de 
paso de la maquinaria agrícola al interior de las plantaciones sin ocasionar 
graves pérdidas sobre el cultivo, debidas al pisoteo de la maquinaria sobre la 
parte de cultivo que se localiza sobre el surco. Estas pérdidas pueden llegar a 
superar el 25% de la producción final (dependiendo del ancho de la rueda de la 




Este fenómeno, debido a la falta de sistemas que lo solucionen, ha sido 
obviado en la mayoría de las ocasiones por los agricultores, debido a los altos 
costes que ocasionaría el recolocar manualmente toda la plantación sobre su 
cama de siembra, asumiendo éstos, el coste del daño ocasionado por el 
pisoteo de la maquinaria al entrar en el cultivo, o bien, teniendo que recurrir a 
sistemas como avionetas para algunas operaciones de tratamiento, si bien, 
este sistema aéreo, además de ser caro y menos eficaz, no es utilizable para 
ciertas tareas como puede ser la escarda de malas hierbas o para la 
recolección, ya que en este ultimo caso la maquinaria auxiliar a la 
cosechadora tiene que circular en paralelo a ella sobre el surco de riego 
(siempre que este surco no esté húmedo y no entrañe riesgo de hundimiento, 
en caso contrario debería circular encima de la cama de cultivo con un daño 
aún mayor). 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
30 El objeto de la invención es la creación de un apero que subsane los 
inconvenientes anteriormente presentados; el dispositivo objeto de la invención 






que las plantas empiezan a superar la cama de siembra e invadir el surco de 
riego, liberando así el espacio del surco para permitir el paso de la maquinaria 
de forma fácil, rápida y económica. 
5 El dispositivo consiste en un sistema cónico de desplazamiento y 
alineación que corrige la posición del cultivo hasta la cama de siembra, 
evitando que éste se desarrolle sobre el surco. Para ello, el dispositivo 
comprende un bastidor principal anclado a la parte delantera del tractor, sobre 
el que se apoya un sub-bastidor que, de forma manual o por ejemplo mediante 
1 o la acción de pistones hidráulicos, adapta su altura sobre el suelo. 
El sub-bastidor mantiene unos rodillos en forma de doble cono invertido 
(forma de diábolo), en una realización preferente se utilizan ocho rodillos, en 
contacto con el terreno a trabajar. Cada rodillo se une al sub-bastidor formando 
15 el mismo ángulo del surco sobre la horizontal del terreno, facilitando que la 
parte baja del rodillo esté en contacto con el suelo y no aprisione ningún fruto 
ni biomasa vegetal del cultivo entre el rodillo y el suelo. Tal y como se ha 
comentado anteriormente cabe la posibilidad de colocar medios de 
desplazamiento del sub-bastidor como pistones hidráulicos para, en caso 
2 o necesario, modificar el ángulo entre el rodillo y el terreno, utilizando una 
bisagra que permita la variar el ángulo de la barra que sustenta el rodillo sobre 
el bastidor. Si bien, esta modificación encarecería la construcción del 
dispositivo. Un rodamiento situado en la parte superior del rodillo hace que éste 
gire sobre si mismo libremente, para evitar daños por fricción sobre el cultivo. 
25 
Cada rodillo se ocupa de recolocar el cultivo correspondiente a cada 
flanco de la cama de siembra. De este modo, los ocho rodillos que componen 
el dispositivo actúan sobre cuatro surcos en cada pasada. 
3 o La mayor ventaja de este dispositivo radica en la utilización de cilindros 
dobles cónicos invertidos en forma de diábolo que se adaptan a la morfología 








de menor diámetro de los conos, coincide con la zona media de la planta, que 
es donde se concentra la mayor parte de frutos, ejerciendo en esta zona una 
menor presión que evita daños en los frutos. Además, la disposición de los 
rodillos en ángulo sobre el bastidor, hace que se adapten a la forma del 
terreno, siguiendo el trazado de la pared del surco, desde la parte superior 
(cama de siembra) hasta la parte profunda del mismo. Como se indicaba 
anteriormente, esta disposición permite que la parte baja del rodillo esté 
siempre en contacto con el terreno, impidiendo que las plantas o frutos queden 
debajo del rodillo y sean aplastadas. El resultado de esta operación es la 
recolocación de las plantas, como por ejemplo las plantas de tomate, sobre su 
cama de siembra, sin causar daños ni en las plantas ni en los frutos. 
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
15 
20 
Para complementar la descripción que se está realizando y con 
objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, 
de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se 
acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en 
donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 
Figura 1.- Muestra una vista frontal del dispositivo objeto de la invención. 
Figura 2.- Muestra una vista lateral del dispositivo objeto de la invención. 
25 Figura 
invención. 
3.­ Muestra una vista en planta del dispositivo objeto de la 
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 
3 o A la vista de las figuras se describe a continuación un modo de realización 






El dispositivo (1) objeto de la invención comprende un bastidor (2) 
principal, formado por dos barras laterales para su anclaje en un vehículo 
sobre las que se sueldan unas barras principales del bastidor (2) formando un 
rectángulo que su interior comprende otros rectángulos definidos por las barras 
5 principales. En dichas barras principales se sustenta un desplazamiento 
vertical en altura de un sub-bastidor (3) que es accionado mediante unos 
medios de desplazamiento (4), en este caso unos pistones hidráulicos, para 
contactar un terreno de cultivo. 
10 El sub-bastidor (3), diseñado en forma rectangular, lleva fijados unos 
brazos (5) inclinados en las esquinas de los rectángulos definidos en su 
interiore, a dichos brazos van acoplados unos rodillos (6) en forma de doble 
cono dispuestos en dos filas encargados de trabajar el terreno al hacer 
funcionar el dispositivo (1 ), para ello cada rodillo (6) incorpora en su cabeza un 
15 rodamiento (7) que permite el libre giro de los rodillos (6) alrededor de los 
brazos (5) al entrar en contacto con el terreno o el cultivo. Mientras el vehículo 
recorre el terreno de cultivo los rodillos (6) al girar van desplazando y 







1. Dispositivo (1) de recolocación de plantaciones hortícolas 
caracterizado porque comprende un bastidor (2) al que va fijado 
5 perpendicularmente un sub-bastidor (3) rectangular al que se encuentran 
fijados unos brazos (5) en los cuales se encuentran coaxialmente 
ubicados unos rodillos (6) que disponen en sus cabezas de unos 
rodamientos (7) que permiten el giro de dichos rodillos (6) de forma 
solidaria a los brazos (5). 
10 
2. Dispositivo (1) según reivindicación 1 caracterizado porque los 
brazos (5) se encuentran dispuestos en un ángulo no recto con respecto 
del plano definido por el sub-bastidor (3). 
15 3. Dispositivo (1) según reivindicación 1 ó 2 caracterizado porque 
los rodillos (6) se encuentran definidos por dos troncos de cono unidos 
por su superficie menor. 
4. Dispositivo (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 
2 o anteriores caracterizado por que el sub-bastidor (3) comprende al menos 
un rectángulo definido en su interior en cuyas esquinas opuestas se 
disponen por parejas y de forma enfrentada los brazos (5) y los rodillos 
(6). 
2 5 5. Dispositivo (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores caracterizado porque adicionalmente comprende unos medios 
de desplazamiento (4) del sub-bastidor (3) que se encuentran ubicados 
en la barras del bastidor (2) destinados a mantener dicho sub-bastidor (3) 
a la altura deseada. 
30 
6. Dispositivo (1) según reivindicación 5 caracterizado porque los 






neumáticos, medios hidráulicos, medios eléctricos y medios mecánicos. 
7. Dispositivo (1) según reivindicación 6 caracterizado porque los 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
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Nº de solicitud: 201030047 
  
  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 FR 2812516  A1 (DORMY MARCEL RENE) 08.02.2002 
D02 US 2729157  A (WEBB JR SAMUEL G) 03.01.1956 
D03 GB 1015666  A (BECKER KARL  ) 05.01.1966 
D04 JP 9191706 A (MATSUYAMA KK) 29.07.1997 & Resumen y 
Figuras de la base de datos EPODOC. Recuperado de EPOQUE; 
AN JP-612496-A 
 
D05 US 1687389  A (EDWIN RINGEL) 09.10.1928 
D06 GB 583446  A (WALTER BOWER) 18.12.1946 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objetivo de la invención es en mejorar la eficiencia de los sistemas de riego y facilitar que la maquinaria agrícola pueda 
circular sobre los terrenos cultivados, evitando la invasión de los surcos por las plantas, y mejorar el rendimiento de los 
cultivos. El dispositivo motivo de informe comprende, en su reivindicación principal, un bastidor al que va fijado 
perpendicularmente un sub-bastidor rectangular en el que se fijan unos brazos sobre los que se disponen coaxialmente 
unos rodillos que giran de manera solidaria con los brazos por la acción de unos rodamientos ubicados en sus cabezas. La 
patente consta de seis reivindicaciones dependientes que matizan las características técnicas descritas en el documento.  
Como consecuencia de la búsqueda se han encontrado numerosos documentos dentro del campo de la invención, de ellos 
se ha seleccionado un conjunto que han servido de base para elaborar el informe sobre el estado de la técnica, si bien no 
anticipan la esencia de la invención puesto que ninguno de ellos comprende la totalidad de las características técnicas 
reivindicadas de la patente en estudio. 
 
El documento D01 corresponde a un conjunto de rodillos en forma de conos con forma de diábolos desmontables y 
reversibles, para mejorar y compactar los surcos de los cultivos, que a diferencia del documento motivo de informe, donde 
los rodillos se disponen coaxialmente a los brazos perpendiculares al bastidor principal, aquí se disponen en un único plano 
de actuación sobre un mismo eje común, adoptando una disposición paralela al sentido de la marcha.  
 
Lo mismo en ocurre respecto al documento D02 que corresponde a una sembradora que además consta de un sistema de 
rodillos para compactar el terreno sembrado en una adaptación similar al documento D01 y por lo tanto manifiesta las 
mismas diferencias. 
 
La herramienta de labranza divulgada en el documento D03 consta de un sistema de rodillos para trabajar el suelo y los 
surcos entre cultivos, que a diferencia de la patente motivo de informe consta de unos rodillos en forma de estrella que 
transcurren paralelos al sentido de la marcha, aunque en este caso se encuentran situados en planos diferentes.  
El resto de los documentos mencionados en el informe sobre el estado de la técnica, corresponden a sistemas de mejora de 
los surcos de los terrenos cultivados mediante rodillos que adoptan una disposición paralela y no perpendicular al sentido de 
la marcha. 
 
Por lo tanto y dado que no se ha encontrado ningún documento del estado de la técnica anterior que reúna todas las 
características técnicas definidas en la reivindicación principal, ni parece probable que un experto en la materia pudiera 
deducirlo de una manera evidente a partir de los documentos seleccionados, la patente motivo de informe se puede 
considerar que es nueva (Artículo 6 Ley 11/1986) y que implica actividad inventiva (Artículo 8, Ley 11/1986). 
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